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式化”的消极后果 ,必须强调和突出行政法制的“秩序重建”与“价值共识 ”的双重功能 ,着力解决其中的民主行
政、组织法制、实体正义与监督合力等行政发展战略的重点问题。
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On the D evelopm en ta l Stra tagem of the Adm in istra tive Law
SH IDong2po
(Law School, Xiamen University, Xiamen 361005 China )
Ab stra c t: The core of developmental stratagem of the adm inistrative law is the ideal p rospect and the path of imp lement. The basic
structure, fundamental contradiction, as well as the thought p rincip le and method of modality, come to the stratagem
thought of adm inistrative law development. The thought takes the nature of basic, systematic, fundamental, and valua2
ble. It is necessary to situate the development of the adm inistrative law system in our country as basic stage. And, it is
reasonable to inhibit the negative result of system failure and panformalization. Moreover, the double functions of order
reconstruction and value concognition of adm inistrative law should be emphasized. Therefore, the focus should be set to
resolve the democratic adm inistration, organizing law system, substantial justice and intendance force.













































































































































所倡导和包含的价值均衡 (目标之间 )、结构均衡 (内容之
上 )、利益平衡 (或者说衡平 ,衡量 ,则是方法方面 )、机制均
衡 (构成机制上 )、博弈平衡 (手段平台上 )、功能平衡 (制度








































































力成本 (财政税收 )、权力结构 (纵向和横向配置 )、权力机
制都是在职能确定的良好基础上才能够科学、合理地加以
展开和制度表达。十七大报告中指出要“转变职能、理顺
关系 ,优化结构 ,提高效能 ”。我理解 ,职能是基础 ,关系是







































































































































第三 ,在部门行政 (法 )中 ,政府公共服务得以具体实
现 ,因此 ,部门行政法律制度的重新建构 ,比如社会行政法、
文化行政法等部门行政法的发展 [ 2 ] ,甚至传统的行政法中





























































(全文共 13, 100字 )
注释 :
①有关分析参见袁曙宏 :《法治规律与中国国情创造性结合的蓝本———论〈全面推进依法行政实施纲要 〉的理论精髓 》,载《中国法学 》2004
年第 4期。
②有关平衡论的理论观点及其争论参见罗豪才主编 :《现代行政法的平衡理论》(1、2) ,北京大学出版社 1996、2003年版。
③这种观点是战略规划认识中比较普遍的 ,参见 (法 ) p. 皮加尼奥尔 :《社会展望学》,《国外社会科学》1982年第 5期。 (法 )米歇尔·戈代 :
《展望学与战略规划》,《国际经济评论》1993年第 1期。在高等教育领域的观点与应用 ,参见 Daniel James Rowley, Herman D. Lujan and
Mchael G. Dollence. Strategic Change in Colleges and Universities: Planning to Survive and Prosper. San Francisco Jossey - Bass Inc. , Publish2
ers, 1997, p. 156. 以及 Edited by David M iddlewood and Jacky Lumby Strategic Management in Schools and Colleges. London Paul Chapman Pub2
lishing L td, 1998, pp. 111 - 113. 在企业管理领域的观点与应用 ,参见 Andrews, K. R. The Concep t of Corporate Strategy, Homewood, Ill. : R ich2
ard D. Irwin. , 1971. 以及张建琦 ,郑新章 ,文心 :《企业家战略规划能力的构成及其影响的实证分析———以广东省中小民营企业为例 》,载
《南方经济》2008年第 3期。
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